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Continúael estudiode la obrade Perolli en Génova,mostrandosu participaciónen trabajosde arquitec-
tura,esculturay pinturaparavariasfamiliasgenovesas,todasellas relacionadascon España.Se estudiatam-
bién su última obra realizadaen Génova, la capilla Spinola de la iglesia de San Francisco, desapareciday
totalmentedesconocidahastaahora.Esteúltimotrabajoquedainterrumpidoendiciembrede 1574cuandodon
Alvaro de Bazánpagalas deudasde Perolli paraqueéstevengaa Españaa trabajaren el palacio del Viso.'
Palabras clave: Arte genovés,artesiglo XVI,Perolli, Bazán,Viso del Marqués.
In this artide thestudyof Perolli's work in Genoais continued,demonstratinghis variedartisticactivi-
ties andhis relationshipwith families underSpanishinfluence.His last work in Genoa (theSpinola Chapel
in the churchof San Francisco)had to be completedby otherartistsbecausePerolli was engagedby Don
Alvaro de Bazánto work in his Spanishpalaceof El Viso. In December1574,BazánpaidPerolli's debtsand
shortlyafterwardsJuan Bautistaleft for Spain.
Key words: Genoeseart,xVIth.centuryart,Perolli, Bazán,Viso del Marqués.
En 1566,el mismoañoenquePerollicomienza trabajarenla villa GrimaldideSampier-
darena,lo encontramosunavezmás,trabajandoenunaobradejadasinterminarporCastello:
la decoracióndela capillaLercarienSanLorenzodeGénova.
La capillaocupatodoel ábsideizquierdodela catedraly esunade lasmásgrandesdel
templo.FrancoLercariconsiguióhacerlasucapillafamiliardespuésde 1560y en 1564con-
tratóconel Bergamascola decoracióndeestucosy pintura2, decoraciónquefueterminadapor
I Esteartículo,continuacióndel publicadoen estamismarevista(2000,p. 1-22),formapartede un proyectode
investigaciónfinanciadopor la DGlCYT (PB 98-0708).En su elaboraciónmeha sidovaliosísimala ayudarecibida
de los profesoresElenaParma,EduardoOrendiy Ennio Poleggi,a quienesquieromanifestaraquí mi agradeci-
miento.
2 RossodelBrenna,GiovannaGiovanni Battista Castello en1pittori bergamaschidal xm al XIX secolo. l/, 11Cinque-
cento,Bergamo1976pp.386-387.Sobrela capillavéaseMagnani,Lauro:«Committenzae artesacraa Genovadopoil
conciliodi Trento:materialidi ricerca»,studidi storia delle arti, 1983-85,5,p.146-147y ParmaArmani,Elena,Una svol-
ta internazionaleenLa scultura a Genovae in Liguria. Dalle origini al cinquecento.1Genova1987pp.334-369.Sobre
FrancoLercaridanoticiasabundantesPoleggial tratardesupalacioenStradaNuova(StradaNuova, unalottizzazione del
Cinquecentoa Genova,Genova,[1968],1972,pp.349-358).A élprecisamenter curreel embajadorespañolenGénova,
PedrodeMendoza,en 1582,paraquefacilitela venidaa EspañadeCambiaso,(A.G.S.Estado,Génova,1416,fol. 92).
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LucasCambiasoy completadacon cuatroesculturasdel propioCambiaso,de Perolli y del
Valsoldo3, lascualesdebieronacabarseantesde 1569,fechadela inscripcióndedicatoriade
la capilla.En 1875Alizeri danoticiadelos autores,segúnconstaenlos contratosvistospor
él, y señalaquela «queestáa la derecha,leyendo,conlas llavesen la mano,la cualenel
contratosedapor la Fe, esdeBautistaPerollideCrema»4.
Aunqueseha supuestoquelos modelosfuerondadosporCambiaso5, la esculturahecha
porPerolli esla quemuestraunestilomásindependientey puededecirsequeesquizásla.es-
culturamejorproporcionadadelasqueconocemosrealizadasporé16(fig. 1).
En marzode 1569escitadoPerolli juntoa los arquitectosJuan DomingoChionay Do-
mingoPonzellocomoárbitrosparael preciodelos mármolescompradosa AntonioCarabio
condestinoal palaciodeNicolásGrimaldienVia Nova7, Comohemosvistoanteriormente,
enel mesdemayodeeseañotambién,el mismoCarabioprometea BautistaGrimaldisumi-
nistrarlelosmármolesnecesariosparasuscasasdeGénovay Sampierdarena,siendoigualmen-
te árbitrosenlos preciosBautistadePerolli y DomingoChiona,estavezjuntoal arquitecto
BemardinoCantone.Hayqueinterpretarpues,quela presenciadePerollienla obradeNico-
lásGrimaldi,debióestarmotivadaporla relaciónfamiliardelosGrimaldi8 y porla presencia
comúndemarmolistasy arquitectosen susobrasy no por intervenciónpersonalentrabajos
delpalacio9.
3 Se tratade JuanJacoboParaccallamadoel Valsoldoporprovenirde esevalle,en el territoriode la Lombardía.
Su nombreaparecemuyfrecuentementeenlos documentosgenoveses.Luigi Alfonsodamuchasnoticiassobresuac-
tividadenTomasoOrsolinoealtriartistidi «NationeLombarda»a Genovae in LiguriadalsecoXIV al XIX. Noted'archi-
vio raccolteda.. Genova1985.VéasetambiénLa sculturaa Genovae in Liguria.Dalleoriginial Cinquecento.Vol.l.
Genova1987y VenanzioBelloni«GioGiacomoParraca(1525?/1597)ScultorenonCambiaso-dipedente»,Lo Squilla
(1990),LXVI, núm.2,pp.29-31.Al igualquelamayoríadesuscontemporáneostrabajótambiénparaclientesespañoles,
sobreestoúltimopuedeverse:RosaLópezTorrijos,«Obrasautoresy familiasgenovesasen España»,A.E.A. (1997)
pp.247-256.
4 Alizeri,Federigo,Guidaillustrativadelcittadinoedelforastieroperla cittiidi Genovaesueadiacente,Genova1875,
p.14-15.
5 Alizeriy Magnani,ob.cit., 1983-85,p. 147.
6 Porcierto,unafiguraconestamismaiconografíaparecerávariasvecesenlaspinturasdelpalaciodelVisodelMar-
qués.La esculturadel.aPrudencia,atribuida Cambiaso,tieneeneldiseño,y especialmenteenel rostro,indudableshue-
llasdelquehacercambiasesco,aunquepresentalgunosrasgosdedesproporcióny desencajenla figuraqueaparecenen
otrasobrasdePerolli.
7 A.S.G.,Not.LeonardoChiavarisc.287f.17,publicadoporEnnioPoleggi(ob.cit.),p. 324,n. 21.
8 El documentotestificaqueCarabiocobrael importedelosmármolesdemanodePabloGrimaldiq. Augustini,her-
manodeNicolásy encargadoensusausenciasdelasobrasdelpalacio.EstePabloeraa suvezcuñadodeJuanBautista
porestarcasadoconsuhermanaOretina.
9 SobreelpalaciodeNicolásGrimaldiy sobrelapersonalidaddesucomitente-primer banquerodeFelipe11- puede
versePoleggi(ob.cit.,ed.1972,pp.301-348).SobrelasrelacionesdeNicolásGrimaldicondonAlvarodeBazán,véase:
LópezTorrijos,Rosa,La relacióndelprimermarquésdeSantaCruzconlasartes.Datosinéditosobreobrasy coleccio-
nes,enEl arteenlasCortesdeCarlosVy FelipeIl ,Madrid,1999,pp.409-418.Otrosdocumentosinéditos,encontrados
enelArchiviodi Statodi Genova,danalgunosdatosinteresantessobrelaobrasdelpalacio.Unodeellos,defecha18-12-
1572,esrelativoal pleitoqueAntonioCarabioy CristóbalChrichemantienenconFranciscodeChiona,hijo deJuan
Dominico(¿hijodelarquitecto?),marmolistatambién.La causaesquelostresfueronencargadosdefabricarlosmármo-
lesparael palaciodeNicolásGrimaldi,y soloFranciscoderecibirlospagosennombredetodos;él noentrególascanti-





Chionay Poncello.En eldocumentoseincluyenmedidasy dibujoconelperfildelmodillónquesostienelacomisasupe-
riordelasfachadas(A.S.G.not.GiacomoLigalupose.451,f. 4).Finalmente,otrodocumentodefecha22-11-74,corres-
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Fig. l. J. B. Perolli. La Fe. Génova.Catedral.Capella Lercari.
Fig. 2. Taller de J. J. deIla Porta.Chimenea.Génova.Palazzo Grimaldi aIla Meridiana.
Fig. 3. Nicolás da Corte. Chimenea.Granada.Palacio de Carlos V.
Fig. 4. J. B. PeroIli. Viso del Marqués(Ciudad Real). Frescos del salónprincipal del palacio del Marqués de SantaCruz
(actualArchivo General de Marina).
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Comohemosvistoanteriormente,cuandoCastellopartióparaEspaña,Perolli le fuesusti-
tuyendoenla direccióndelos trabajosdecorativosdelasobrasdeJuanBautistaGrimaldi,así
constatempranamenteenla villa deSampierdarenay lo mismodebiósucederenel palaciode
Génova,aunqueaquíel testimonioseamástardío.
El palaciourbanodeGrimaldiesllamadoenlosdocumentos«dela salitadi SanFrances-
co»y esel conocidoactualmentecomopalaciodela Meridiana.Estásituadoenla esquinade
StradaNuovay la subidaal antiguoconventodeSanFrancisco-ya desaparecido-y esdifí-
cil reconoceractualmentesuestructuraprimitivaporlasnumerosasreformasy repintesqueha
sufridoa lo largodela historia.
El palacioessumamenteimportanteporserunodelosrarostestimoniosdepalaciourbano
construidosegúnnormasrenacentistasantesdel iniciodela StradaNuovay dela llegadade
Alessi a Génova.Fueencargadopor JerónimoGrimaldi,padredel JuanBautistadenuestros
documentos,y sehizoentre1536y 1544.Su autorestodavíadesconocido;frecuentementes
habíarelacionadosuarquitecturaconla obradelBergamasco,lo cualno esposiblemantener
ahora,despuésdelosdatosdeMarubbisobrenacimientoy actividadprimeradeCastello,como
hemosvistoya.
El palaciorecibióunaprimeraatenciónindividualizadadeMaríoLabó10, Poleggile dedi-
cóunaspáginasesclarecederasensuobrasobreStradaNuova11, FiorellaCaraceniescribióuna
pequeñamonografía12y en 1986Melai aclaródefinitivamentela personalidadesucomitente
y la construcciónoriginal-ya alteradacuandoRubenslo incluyóensulibro- conimportan-
tesdatossobresuplanta,alzadoy espacioscircundantes,queapoyanaúnmássuscaracterísti-






muysimilara la queseconservaactualmentenel palaciodeCarlosV deGranada(fig. 3),
vendidaal emperadorporla abueladelprimermarquésdeSantaCruzprecisamente16.
10 «11palazzo della Meridiana», Genova (1958), XXXV, 1, pp. 10-13, texto incluido despuésen su estudio de 1970
sobre los palacios de Rubens (I palazzi di Genova di Pietro Paolo Rubens e altri scritti d'architettura, Genova,
1970).
11 Ob. cit., pp. 81 ss.
12 Palazzo della Meridiana, Genova, 1978.
13 Melai, Roberto, <<IIpalazzo di Girolamo Grimaldi a S. Francescodi Castelleto»en Studi in memoriadi Teofilo Os-
sian De Negri, 1, 1986,pp. 76-80. Melai sugiereademásque los ricos efectosde lucesy sombrasdel palacio de Grimaldi
tal vez estuvieraninspiradospor el recuerdode las arquitecturashispano-árabes,a las que Gerolamoestaríaacostumbrado
por su frecuentevisita a Córdoba y Granada,ciudadesen las que tenía intereseseconómicos,como hemosvisto anterior-
mente.
14 La descripciónes frecuentementetranscrita,pero puedeleerseen Melai, ob. cit., p. 78. Respectoa los aspectoslúdi-
cos de estasgrutasa travésde susjuegos de agua,recuérdenseen Españalas deFelipe II enla Casa de Campo y Aranjuez
y la del duquede Alba en su palacio de Abadía. Una descripciónminuciosade una de estasgrutascon susjuegos y bro-
masde aguase haceen un manuscritogenovésde 1588muy relacionadocon España(López Torrijos, Rosa, <<Imágenesde
Cesare Corte para ilustrar un Elogio a España»,Studi di Storia delle Arti (1982),pp. 55-91. En generalsobrejardines y
ninfeos genovesespuedeverse: Magnani, Lauro Il Tempiodi Venere.Giardino e Villa nella Cultura Genovese,Genova
1988[1987].
15 Parte de estos frescos se conservanaún y constituyenel ejemplo más antiguode fachadaspintadasgenovesas.So-
bre estetemavéaseGenuapicta. Proposteper la scopertae il recuperodellefacciate dipinte, Genova 1982(ficha n.o6,
aunquelos datos sobre la personalidadde GiambattistaGrimaldi son erróneos);Boccardo, Piero, «Architetturadipinta
e strutturaarchitettonicanelle decorazioneesternedei palazzi genovesidel secolo XVI», Studi di storia delle arti, 1980,
pp. 49-59 Y 217-220; Y Boggero, Franco: La struttura dipinta: la trattatistica, i modelli locali en Genuapicta. (ob.cit.,
pp. 57-65)
16 Esta chimeneaprocedíade la casagranadinade los Bazán, para cuya decoraciónhizo numerososencargosa Della
Porta el padredel primer marquésde SantaCruz, quien en 1537hizo venir a Españaa Nicolás da Corte, colaboradoren-
AEA, LXXV, 2002, 298, pp. 145 a 165
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Unavezheredadoporsuhijo,el palaciodeGrimaldicompletósudecoracióncongranri-
queza.Era célebresustudiolo,connichos,estatuasy rico mobiliariohechoen 1560porGiu-
seppeForlano17, peroa nosotrosnosinteresael palacioespecialmenteporsustrabajosdede-
coraciónen mármol,estucoy pintura,realizadosen los años60 y 70 bajo la direccióndel
Bergamascoprimero,y dePerollidespu~s.
A la primeradireccióndeCastellocorrespondel contratode 1564conPerollivistoante-
riormentey relativoa seisbustosdemármol,queno sabemosi sehicieronparaestepalacio,
puesno seespecifica.
Pocodespués,enjulio de 1565,AntonioLugano,maestrodeestucos,contratala realiza-
ciónde los mismosenel techodela salagrandedelpalacio,segúndiseñoy supervisióndel
Bergamasco18. Luganosecomprometea terminarsutrabajoel 20 dediciembrey, posterior-
mente,Cambiasorealizalos frescosdeestemismoespacio.
El primertestimonioquetenemosdela intervencióndePerolli conlabordirectivaen las
obrasdeestepalacioesde 1571,enuncontratorelativoa lasportadasinterioresqueseencar-
ganal ya conocidoAbundiodeManziis,quiensecomprometea realizarlas egúnmodelode
Perolliy a ésteúltimoseencomiendatambiénjuzgarel trabajoterminado19.
Dosañosdespués,enabrilde 1573,sedecidecompletarla decoracióndelsalónprincipal,
iniciadaporBergamascoy continuadaporCambiaso.Estavezla direcciónesdePerolli,quien
diseñala decoraciónde lasparedesdel salón.Así resultadel contratorealizadoconOctavio
Malosso,pintordecoradorcremasco20, quesecomprometeapintartodaslasparedesdelsalón
«desdela comisahastael sueloconlosornamentosquediráel maestroBaptistaPerolli»quien
guardalos dibujosy a cuyojuicio seharála obra.En el documentoseespecificaque«seha-
brádehacerdeordencorintio,aunqueenlosdibujosseajónico»y queMalossonoharápai-
sajesy figuras.Comoavalde MalossofiguratambiénPerolli,que tal vez lo hizo venirde
Cremaparaestetrabajo21. Comoseñalael documento,Malossohabríadepintarcolumnaso
toncesde Della Porta (VéaseLópez Torrijos, Rosa,La relación delprimer marquésde Santa Cruz con las artes.Datos in-
éditossobre obras y colecciones,en El arte en las cortesde Carlos V y Felipe /l, Madrid, 1999,pp. 409-418).Obsérvese
queademásde las relacionesfamiliaresde los Bazáncon Gómez Suárezde Figueroa,embajadorde Españaen Génovapor
entonces,es muy probablequeconociesentambiéna Jerónimo Grimaldi, dadossusintereseseconómicosen Granaday sus
estanciasen la ciudad.
17 Alizeri, Notizie dei Professori del disegnoin Liguria dalle origini al secolo XVI, Genova,MDCCCLXX, VI, pp. 114-
117.
18 A.S.G. Carosso,f. 3, n.O2052.Citado por Alizeri (Notizie,ob. cit., VI, pp. 204ss.)y Rosso (ob. cit., 1976,11,p. 387).
El contratodel 18-7-1565da una descripciónminuciosadel trabajoideadopor Bergamascoaunqueno conservaninguno
de los varios dibujos hechosparaLugano y mencionadosen el texto.
19 El documento,desconocidohastaahora,se refiere a cuatropuertasde mármolde Carraracontratadasel 13-3-1571,
que se han de terminaren el mesde abril siguiente(A.S.G. not. G.B. Carosso se. 230, f. 3).
20 Debe tratarsedel Ottavio Malosso que en 1585-86dora ornamentosy estucosen las capillas de SantaMaría della
Croce en Crema(Bora, Giulio, La culturafigurativa del Cinquecentoa Crema e la decorazionea S.Maria della Croce en
La Basi/ica di S.Maria della Croce a Crema, Milano, 1990,p. 130).
21 A.S.G., Not. G.B. Carosso se. 230, f. 3. Alizeri hace referenciaal contenidodel documentoen su Guida, ob. cit.,
1875,dondetambiénhabladel mobiliario del palacioelaboradopor GiuseppeForlano de Lucca-hermano de Gaspar,el
quevino con Cambiasoa trabajarparaFelipe 11- y ObertoPassano,tal vez parientede los Passanodel Viso (pp. 149-150).
Por su interéspara la obra españolade Perolli, transcribimosla parte fundamentaldel contratorelativo a la pintura del
palacioGrimaldi: Promissio. In nomineDomini Amen. OctaviusMaloxius filius Alexandri, clemascus... promissitet con-
venit Magnifico D. Baptistede Grimaldis quondamM.ci. D. Jeronimi, presenti,stipulantiet aceptantiper se suisquehere-
dibus, facerelaboreriainfrascriptain palaciodomusdicti M.ci. D.Baptiste,sittaGenuein contractaSancti Francisci, vide-
licet in salamagnadicti palacii, vulgari sermonedescribenda... cheessoOctavio prometecomesoprafare depiturain detta
salla, de la cornicea basso,cioe tutala paretefino a lo astregode la sala,conformeascisi et disegni che restavanoapreso
di maestroBaptistadePerolis, de volontadelleparti,perocum li ornamentinecessaried opportuni,conformeaquello dira
maestroBaptistade Perolis, clemascho,presenteet a iudicio dira, pero tuti ben lavorati in ogni bellessapossibile et a sa-
tisfacionedi dettosigoBaptista,excluzo figure e paexi, pero che lo ordine sie corintio, non obstanteche in li disegni sia
yonico. Et questotuto per la pitura a spezedi dettoOctaviano,per pretio et mercededi libre ottantadi Genua. Et di piu
sino in libre centoa iudicio di dettoSignoreBaptistainfra pagamentode le quale,dettoOctavio confessahaverehavutoet
AEA, LXXV, 2002, 298, pp. 145 a 165
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pilastrasdeordencorintio,queenmarcaríanpaisajesy figurassindudarealizadosporPerolli.
Así lo afirmaAlizeri (<<[BattistaGrimaldi]diedeil caricodelfingervistatuee paesia Battista
Perolli cremasco»),quiendenuncia«lasrestauracionesimprudentes»realizadasensuépocay
quecubrieronporcompletolos frescosdelasparede~delsalón22, Estaspinturashandesapa-
recidopor completoy la únicamaneradeconocerlasesmirarel mismoesquemadecorativo
realizadopor Perolli en el palaciodel Viso español,dondeunafingidacolumnatadeorden
corintioenmarcaestatuasy paisajesenel salónprincipal(fig. 4).
El cargodedirectordelasobrasdeGrimaldihacequePerolli intervengaenla valoración
de otrasobrasgenovesasdebidasal mecenazgodeBautistaGrimaldie iniciadasigualmente
por Bergamasco.Así por ejemploel altarrealizadoen la iglesiade la Annunziataviejaen
Génova23. La iglesiateníabajoel presbiterioel sepulcrode la familiaGrimaldi,y Bautista
habíaencargadola pinturadelábsideaBergamascoen 1563y a LucaCambiasoen 1568,éste
últimodebíaefectuartambiénel cuadrodela Anunciaciónparael altarmayor.Algo después
seencargóun marco-tabernáculodemaderaparaestapinturay el trabajorecayóenGaspar
Forlano,hermanodelJoséquehabíahechoel mobiliariodelstudiolodelpalaciodeSanFran-
ciscoen 156024•La obraresultantenofuedesatisfaccióndeGrimaldiporlo quesehizonue-
vo contratoparamejorarla,aumentandoel precio.El compromisosefirmael 12demayode
1571y enél seestipulaqueel altarsesometeráaljuicio finaldeAntoniodeFranchis,Bautis-
taPerolli y LucasCastello25.
Algo parecidoocurreenlasobrasdelPalaciodelComune(Ducale)patrocinadasporBau-




habríadedecidirigualmentesobreel preciodeotrosmaterialesa suministrar27. El trabajode
receputocomo in veritaha havutoin numeratoin presentiadi me notarioet testimoniiinfrascripti libre quarantadi Genua
et le restantelibre quaranteet piu sino a le 100,a iudicio di dettoSig., Baptista,dettosigoBaptistapromettedarea detto
Octavio presenteet aceptante,secondo10 laborerioresterafacto o finito o secondopareraa dettoSigoBaptista,ogni con-
tradicione removuta.Et questo dovera dare principio lunedi proximo, che seraXIII del presenteet cosi continuamente
solicitaresino ala fine sottopenadi scuti25 aplicati a 10Magnifico Officio dei poveri in casudi contrafacione.Et perdetto
Octavio, intercedeet manleva,dettomaestroBaptistade Peroli c1emaschoquondamStefani, presente... Actum Janue in
camellaprime salle palacii dicti Magnifici Domini Baptisteab occidente,annoDominice NativitatisMillesimo quingente-
simo septuagesimotertio...
22 Alizeri, Federigo, Cuida artistica per la citta di Cenova, Genova, 1847,I1, 1,p. 370 Y ob.cit., 1875,p. 150.
23 Anunziata di Portoria, actual iglesia de SantaCatalina. (Sobre la iglesia puedeversela pequeñamonografíade Cas-
siano da Langasco, Chiesa delta SS. Annunziatadi Portoria (S.Caterina), Genova 1975)
24 Este Gaspar Forlano da Lucca q. Frediani es el «arquitectoy entalladorde maderas»que viene a Españacon Cam-
biaso en 1583para trabajaren el monasteriode El Escorial (VéaseRosa López Torrijos, «Documentosgenovesespara la
venida de Luca Cambiasoa España»en Real Monasterio-Palacio de El Escorial. Estudios inéditosen conmemoracióndel
IV Centenariode la terminaciónde las obras. Madrid, 1987,pp. 243-248.
25 Sic por Lucas Cambiaso,segúnrectifica Alizeri, quiendió a conocerel documento(Notizie, ob.cit.,VI, pp. 134-135).
26 Un documentodel 22 de agostode 1569da testimonioya de estepatronazgo,puesen él se establecela ventaa Bau-
tista Grimaldi de la maderanecesariaparasu uso en el palacio del Comunede Génova «<profabrica dicti pallacii ad ins-
tantiamdicti M.D.Baptiste facienda»),especificándoseen una relación adjuntael tipo de madera(arce y abetoprincipal-
mente), piezas, medidas y precios (A.S.G. Not. G.B.Carosso f. 3, n.O2052). Recuérdeseque tanto la iglesia de la
Annunziatacomo el palacioDucale habíansido beneficiadostambiénpor un fideicomiso establecidoen 1559por Bautista
Grimaldi (véase«luan BautistaPerolli. Obras genovesas.h,A.E.A., 2000,p. 13, nota54).
27 El contrato estableceque Leonardus Vairo quondamBernardi, Jeronimus Tiscornia quondamJohannis, magister
Abondius de Manziis de Cremia de LacucomarumquondamPetri y Andreas Codiviola quondamAntonii, harán«tamde
lapidibus, quam de manifaturisde lapidibusLavanie... portasquatuordecim... pro fabrica pallacii Excelsi Comunis Janue,
videlicet, pro dritu et reverso,tam foris quam intus pro singula porta bene laborata... prout sunt porte domus quondam
PantaleonisSpinule, fabricataGenue in contrataVie Nove, per dictos superiusnominatosseualterumeorumvel alios eo-
rum nomine, vendita dicto quondamPantaleoni.Et magis consignarepromiseruntc1apasnecessariaspro fabrica palacii
predicti Comunis, pro fenestris,quamaliis necessariis... ad racionemlibrarum trigintaduarumsingula porta. Quas portas
esse debeantlongitudinis et latitudinis, ut dixerit et ordinaveritmagisterBaptistaClemascus,quondamStefani, quia itta
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Manzissecompletaen 1572con la contrataciónde docepuertasde maderaparael mismo
palacioal «bancalario»BartoloméPassano28. Estosdocumentosonespecialmenteinteresan-
tesdadala escasezdenoticiassobreobrasenel palacioDucaledeGénovaconanterioridada
la reestructuracióngeneraldelVannonea finalesdel sigloXVI 29.
Comovemos,la obraseencargaa AbundiodeManziis,quienhahechoanteriormenteel
mismotipodetrabajoparala villa y el palaciodeBautistaGrimaldi,y Perolli seencargade
dirigirel trabajoy establecerprecios,sinparticipardirectamenteenla ejecución.
En 1570PerollitrabajaenunencargohechoporJuanAndreaDoriadesdeMadrid.Setrata
deunafuentemonumentalquefuérealizandoa lo largodeeseañoy porla quecobraenlos
mesesdeeneroy abril,siendoenviadaaEspañaentreintay sietecajasen 157130.Poresasfe-
chassetrabajabaintensamenteenlosjardinesrealesdeAranjuezy dela CasadeCampode
Madridy precisamenteen 1571haynoticiadeunafuentemonumentalenviadaal reyporJuan
AndreaDoriay quesehaqueridoidentificarconla famosaFuentedelAguilacolocadaorigi-
nalmentenla CasadeCampo31 y hechaportantoporPerolli32, peroconfirmadasuproceden-
ciaflorentinay hechoel correspondienteestudiorelativoa suprocedenciay autoría33,hayque
pensarmásbienquela fuenteencargadaporDoriay realizadaporPerolliestáaúnporidentifi-
cary talvezsehalledesmembraday repartidaenalgunodelos SitiosReales..
conventumfuit interpartes...Respectuyerodictarumclaparum,solvereteneaturdictusM.cusD. Baptista...propretioet
adrationemproutdixeritetdeclaraveritdictusmagisterBaptistaClemascusquondamStefani,presensetaceptansetiudi-
cio ipsiusstarecontentanturetpromisserunt... (A.S.G.Not.a.B. Carososc.230,f. 3).El palaciodePantaleónSpinola,
citadoaquícomomodelo,conservapocosrestosdela decoracióninteriordel sigloXVI. Véase:Poleggi,Ennio,ob.cit.,
Genova[1968],ed.1972,pp.169-188Y PalazzodelBancodi Chiavarie dellaRivieraLigure,Genova,1975.
28 A.S.G.No!.G.B.Carossosc.230mf. 3.
29 Véaseporejemplo,Caraceni,Fiorella,PalazzoDucale,Genova,1976,y especialmentelasobrasdeGrossiBianchi,








30 A Perolliselepagan250escudosdeorolaprimeravezy 400lirasla segunda,aunquel importetotalsedesconoce
porfaltarpartedelasescriturascorrespondientes.La noticia,sacadadelarchivoDoria,lapublicaronAntonioMerliy L.T.





ordeny puestosensuscaxas...Marolin... seestáaprestandoparapartir(A.G.S.Estado,Génova,1401foI.45).El 6-7-71
MigueldeOviedo,veedordelasgaleras,comunica S.M.que«DeVeneciahaenbiadoJulianLopezunacaxadevedrie-
rasparaV.M. demasdelaquellevoel Marolinenlosdiaspassadosyo laembarcareenlaprimeranaoquefuerea Car-
tagenay 42deunosmarmolesqueheentendidoqueestanaquiparaV.Md.comoseveraporlamemoriadellosquevaen
esta(ibidemfoI.150).(En lamemoriasinembargosolamenteochocajascontienendosfuentes)




otrastreintay ochocasasdemarmoly la unadellascubiertadecañama\(osobreescriptaparanosqueesotrafuentey...
habemosmandadoquetodoellosetraygaabuenrecaudoa Aranjuez,o a lavillademadrid...>' (ibidem,p.411Y n. 29).
Tejeropensóquelafuente raobradeMontorsolio Cosini.La fuentedelAguilafuedesmontadaenel siglopasado,con
pérdidadealgunosdesuselementosy hasidoreconstruidaen 1998paralaexposicióndeFelipel/, el reyíntimo.
32 López Torrijos, Rosa,Perolli, GiovanniBattista,en La pittura in Liguria. 11Cinquecento,Genova,1999,
p.403.
33 Véase:Estella,Margarita,El círculoflorentinodelentornodelosLeonienFelipel/ y lasArtes,Madrid,2000,pp.633-
647.La procedenciaflorentinaenGoldberg,Edward,«ArtisticrelationsbetweentheMediciandtheSpanishcourts,1587-
1621:Part11»,B.M., (1996)p.534.AgradezcomuchoaMargaritaEstellasusaclaracionese informaciónal respecto.
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Fig. 5. J. B. Perolli. Melchar Negrone.Génova.Palazzo di San Giorgio.
Fig. 6. J. B. Perolli. Dibujo de pilas y vasosornamentalespara la casaPisonus. Génova. Archivio di Stato.
Fig. 11. Anónimo genovésdel siglo XVI. Figura yacen/e.StaatlicheMuseen zu Berlin. Kupferstichkabinett.
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Un añodespuésdeenviarla fuenteal reydeEspañasecolocabaenel palaciodeSanGior-
gio la estatuadeMelchorNegrone(fig.5)realizadatambiénpor BautistaPerolli de Crema,
segúnindicaAlizeri 34 y hanaceptadotodoslos estudiososposteriores35.
Comovimosal tratardela esculturadeBautistaGrimaldi,la estatuacorrespondealagra-
decimientoquela comunidadmanifiestahaciasubenefactorfinancieroy que,segúnlo esta-




preguntándosei sería«ritrattodelvero,o malconsigliodelloscultore».La escultura,aunque
posteriora la deGrimaldidestinadal mismolugar,muestraunamenorcalidaddebidosobre
todoa la faltadeproporcióndel cuerpodel retratado,lo quesehacemásevidenteal estar
colocadaporencimadela vistadelespectador.
Ese mismoañode 1572se apruebaun primerproyectode BemardinoCantoneparala
reconstruccióndela iglesiadeSanPietroin Banchiy, segúnVami, el nombredeJuan Bau-
tistaCremascoescitadojunto al deCantonecomoautordelmodeloparala iglesia36, noti-
cia queno hemospodidoconfirmary queno es recogidapor ningúnotroestudiosode la
iglesia37.




ensucasasefirmóen 1565el contratodeaprendizajedeFranciscodeUrbinoconJ. Bautista
Castello38 y yaen 1544unmiembrodela familia(J.PetrodePisonibus)aparecíacomotestigo
enel testamentodelpintorCiverchio,maestrodelBergamasco39, comoserecordará.
El médicoteníaunacasaenel barriodeSanAntonio40 situadaenun unacallejuelame-
dievaly por tantoencajonadaentrepropiedadesajenas,quesecitanenlos linderos.La vieja





34 Ob. cit., 1875,pp. 38-39.
35Véase bibliografía sobreel palacio en la primerapartede esteestudio: «Juan BautistaPerolli. Obras genovesas1»,
nota52, p. 12.
36La noticiade Varni es recogidapor Luigi Alfonso (ob. cit.), p. 318:«i Padri del Comunestabilisconoche la chiesadi
S.Pietro in Banchi vengaricostruitasecondoil modello degli architettiBernardoCantonee Giovanni BattistaCremasco»
(S. Varni Elenco dei documentiartistici , raccolti per cura del prof.. oo, Genova, 1861,doc. 211 in data26-11-1572).
37Como es sabido,la iglesia de San Pietro in Banchi fue reconstruidaa finales del siglo XVI por Andrés Ceresola(Van-
none),con quien trabajótambiénJuan Ponzello. Tanto Poleggi como Caracenidannoticiade un primerproyecto,en 1572,
obrade Cantone,pero sin mencionara Perolli (poleggi, Ennio, La condizionesociale deU'architettoe i grandi committen-
ti deU'epocaalessiana, en GaleazzoAlessi e l'architettura del cinquecento.Atti del convegnointernazionale di studi.
Génova, 1975,pp. 359-368;Caraceni,Fiorella, Piazza chiesae loggia di Banchi, Génova, ed. 1989,pp. 6-8)
38Véase:López Torrijos, Rosa, «Franciscode Urbino y Juan BautistaCastello antesde venir a España»,R.S., 1997,p.
16.
39Marubbi, Mario. Vincenzo Civerchio. Contributo aUa cultura figurativa cremascanel primo Cinquecento,Milano,
1986,p. 192.
40 Correspondeal sectorde Vallechiara,al oestede Génova.En 1565sedice que vive enel barrio de Rosi o SantaFede,
probablemente s la mismacasa,ya que San Antonio y SantaFede son iglesiasconventualescercanasunade otra y ambas
dentrode Vallechiara (véaseGrossi Bianchi, Luciano y Poleggi, Ennio, Una cittii portuale del medioevo,Genova nei se-
coZ¡ X-XVI, Génova, 1987,pp. 182-183).
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depizarray ventanasparadar1eluz y «doscolumnitasdemármolconsusbalaustresparaayu-
dara la luz».
En el entresuelosehandehacertreshabitacionesconventanas,dosdeellasa la calleprin-
cipaly todasconsusasientos«ala moderna».En la piezamásgrandeseharáunachimenea
conornamentodepizarra,igualquelaspuertas,segúnmodelodePerolli.
Sobreelentresuelo,enlaplantaprincipal,seharánotrasdosestancias,unaqueservirápara
salay otraparacámara.La salallevaráunachimeneay tendrácincoventanas,dosdeellasa la
calleprincipaly todasdotadasdeasientos«ala modernaconsuspizarrasbientrabajadascon
supicodelechuza»41. Las puertasdepizarracomolasanteriores.
Seharátambiénunaescaleraquesubadela salaa la cocinay enéstaunhorno,unfogón
conchimeneay unapila, abriendotresventanas.En estemismopisoseharáunbañoy una
despensacondoscámaras.El baño«consucomodidad easientosy nichos»,concalderay
todaslascosasnecesariasqueseacostumbran,ajuicio delmaestroBautista.Tambiénsecons-
truirá«undepósitoparasuministraraguaa la cocina»conconductospararecogerel líquidoy
paraevacuarlo.
Finalmenteseharáunaterrazaqueseatanaltacomo«paraverla marinadelpuertoy que
supereel tejadodelos vecinosparaqueno quitenla vistay el sol»y sobreel tejadoseharán
los conductosparallevarlasaguasal depósitoo al tejadoy a la calle,segúnconvenga.
Todaslaspuertasy ventanashaciala calleprincipalseharándemaderanuevay el restode
maderaviejaperobientrabajada,comodigaPerolli.Lossuelosmásordinarioseharándeladri-
llo, el restodelastrasdepizarray losmásfinosdeoctógonosdepizarray cuadradosdemármol.
Todo el hierrodelaspuertasy ventanas,cerrojos,clavos,argollasy demásserána cargo
del maestroPedro,así comolos materiales:piedra,cal, arena,ladrillos,madera,hierro,los
andamios,la manufacturademaderay hierroel desalojedelosescombros.A cargodeldueño
seránlascalderasy lascolumnitasdebalaustres.
La obraseempezaráencuantoPisonusdejelibrela casa,o partedeella,paraquesepue-
datrabajary el precioseráde 1.200librasgenovesasy unademasíadehasta1.500si lasme-
rece.En octubrede 1572recibePedrodeCremonacienlibras,y másacuentaenenero,febre-
ro, marzo,abrily mayode 1573.ElcontratoincluyesolamenteundibujodePerollirelativoal
modelodepilaso vasosornamentales(fig. 6)42.
En estecasovemoscomoPerolliactúadeformasimilara losarquitectosmodernos,dando
trazasy dibujos,vigilandola ejecucióndela obray dandosuparecerencasospuntuales,mien-
trasla ejecucióndela obraestáa cargodeun «maestrodeantellami».
De 1570esel primercontratocorrespondientea la obramásimportanterealizadaporPe-
rolli enGénova,aunquenosotrosla conocemosporun documentode 1572.
Se tratadeunadelas capillasdela iglesiadel conventodeSanFranciscoenCastelleto,
obratotalmentedesconocidahastaahora.
La iglesiadeSanFrancisco,edificadaenel sigloXIII, eraunadelasmásimportantesdela
Génovamedieval.Fuelevantada lospiesdeunacolina,sobrela quelosfrancesesconstruye-
ronenel sigloxv la fortalezaconocidacomo«castelletto».Desdeestecastilloselanzaronen
ocasionesataquescontrala ciudady contralasnavesgenovesasquela defendían.Por estacir-
41 Sedaestenombrea la formaredondeaday pronunciadaquerematael asiento.
42 TodoelloenA.S.G.NotarioG.B.Carossose.230,f. 3.
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cunstancia,el conventodeSanFranciscofueabandonadoporlos frailesaprincipiosdel siglo
XVI y no volvierona él hastaquela fortalezafuedestruidaen 152843•Al establecerseen sus
proximidadesla «viao stradanuova»y construirsenella los palaciosde las familiasmás
importantesdeGénova,la iglesiadeSanFranciscocomenzóa enriquecerseconlasfundacio-
nesy donacionesdeestasmismasfamilias,especialmentedelos Spinolay losGrimaldi,algu-
nosdecuyosmiembrosnosinteresanespecialmente44.
La iglesiaestabasituadaenla mismacallequeel palaciodeJuanBautistaGrimaldi(Me-
ridiana)y suterritoriolindabaconlospalaciosdeLucasy NicolásGrimaldi45 (fig.7) quienes
hicieronalgunascomprasde terrenoa los monjesparaampliarsusposesiones46 en Strada
Nuova.Pero,ademásdeellos,otrostresGrimaldiquenpsinteresantuvieronrelaciónconel
convento.
El conjuntodeSanFranciscosufrióextraordinariamentea finalesdel siglo XVIII, cuando
fueronsuprimidaslasórdenesreligiosasy finalmentefuedemolidoenel sigloXIX. Así pues,
el conocimientodeledificioy delasobrasquecontenía,lo debemosfundamentalmentea des-
cripcionesy a escasosdibujosconservadosdesuplanta(fig. 8) o alzado47.
Hastaahorasehabíapensadoqueel impulsoprincipalde la renovaciónde la iglesiaco-
rrespondía losañosochenta,siendoel ejemplomásrepresentativola capilladeLucaGrimal-
di decoradaconesculturasdeJuandeBoloniay estudiadadetalladamenteporBuryen198248,
perorealmenteno fueasí49.
En la primerapartede esteestudiohemosvistocomoJuan BautistaPerolli terminóun




43 El «castelletto»era identificadopor los genovesescon la dominaciónextranjerade la República y siemprese opusie-
ron a su reconstrucción.En el Archivo de Simancashay ampliostestimoniosde estaoposición en la correspondenciareal
con Andrea Doria, el embajadorespañolen Génova y el gobernadorde Milán que era quien más la recomendabapor las
garantíasde seguridadque podría ofrecer a España.
44 La iglesia de San Francisco era bien conocida por los españolesdel siglo XVI y en ocasionessus obras son citadas
como modeloen susencargos.Por ejemplo,en 1577,en el contratodel embajadorespañolJuan de Idiáquez con el escul-
tor Tadeo Carlone pararealizar las tumbasde suspadres(hoy en el museode San Telmo de San Sebastián),se indica que
seaniguales«al modeloexistenteen el monasteriode San Francisco» (véaseRosa López Torrijos, «Obrasde los Carlone
en España»Goya (1980)págs.80-85),en cuyascapillas trabajóabundantementesteescultor,quien incluso fue enterrado
en el convento.
45 Estos tresGrimaldi correspondena familias distintas.Juan Bautistaes el dueñode la villa Grimaldi y del palacio de
la Meridiana, vistos másarriba.Lucas, erahijo de Jerónimo Grimaldi, el cardenal,y sobrinode Ansaldo «el rey del alum-
bre».El terceroes el banqueromásfamosode Felipe 11,del que tambiénhemostratadoanteriormente.
46 Véase:Poleggi, E., ob.cit., pp. 81 ss Y 301 ss.
47 Sobre San Franciscopuedeverse:Perasso,Nicolo, Chiesedi Genova.(A.S.G. Ms. 836). Giscardi, Fr. Giacomo, Ori-
gine delle chiese,monasteri,e luoghipii della citta e riviere di Genova,Biblioteca Berio. Sezione conservazionems.r. 11
4-9. Ratti, Carlo Oiuseppe.lnstruzionedi quantopuo vedersidi piu bello in Genova in pittura, scultura ed architettura.
GenovaMDCCLXXX, ff. 249-251.Poleggi, E., Descrizionedella citta di Genovada un anonimodeli8i8, Oénova, 1969,
pp. 141-144.Promis, Vincenzo, «Libro degli anniversaridel conventodi San Francescodi Castelletto in Genova», Atti
della ScietaLigure di Storia Patria, X, f. IV [1874],pp. 385-453.
48 Bury, Michael, «The Grimaldi chapel of Giambologna in San Francesco di Castelletto, Genoa» Mitteilungen des
Kunsthistorischeslnstituts in Florenz, 1982,pp. 85-128.Este trabajoda importantesdatospara la historia generaldel con-
vento. El patrónde estacapilla es un nuevo Lucas Orimaldi, hijo de Francisco, quien compró hacia 1580el palacio de
Lucas Grimaldi, el hijo del cardenalJerónimo, por lo que se han confundidoa veces.
49 Un documentode 1574,quepublicaremospróximamente,muestraclaramentelas iniciativas tomadaspor los francis-
canospararehabilitary acondicionarsu iglesia a pesarde la falta de dinero.
50 A.S.G. Not. LeonardoChiavari se. 288, f. 20. El documento,del 22-9-1570,indica que «Baptistade Perolis de Cre-
ma quondamStephani»,pintor,ha recibido de Federico y Pablo Spinola, Bautistade Grimaldi y Tomá~Spinola, como fi-
deicomisariosdel difunto Andrés Spinola, quondamPasqualis,250 escudosde oro por el precio de una capilla que se ha
de hacer en la iglesia de San Francisco, segúnun documentoprevio, extendidoanteel notario O.B. Carrosso y que no
hemospodido encontrar.
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El trabajodebióempezarsentonces,perolo quesehizoen la capillalo conocemospor
undocumentodelmesdeagostode 1572,quecontienela «promissio»y enel quesedescri-
bendetalladamentelas laboresa realizar.
La obrasedebealaúltimavoluntaddeAndrésSpinolahijodePascual,quienordenacons-
truirunacapillabajola advocacióndela BeataMaríaVirgen,enla iglesiadeSanFrancisco,
encargandosucumplimientoadosmiembrosdela familiaSpinola(Pabloy Agustín)y aBau-
tistaGrimaldi.Esteúltimofuesindudael quedecidióel contratoa favordeBautistaPerolli,
supervisorporentoncesdetodassusobrasenGénova,y a quien,comohemosvistoanterior-
mente,habíahechoactuarcomomediadoro tasadorenotrasdeparienteso amigos.
En estecasoseespecificaquePerolliseencargarádelconjuntodela obra,entodolo refe-
rentea mármoles,pintura,estuco,dorado,bóvedasy vidrios,segúnel modeloqueseadjunta





sarios»,con unahistoriadeNuestraSeñora,o de otrossantos,si lo ordenasenlos fideico-
misarios.
Segundo,el ornamentodemármoldeestecuadro,consufrontispicio.
Tercero,todoel restodela capilla,desdela impostadela bóvedahastael suelo,todode
mármoly piedrasmixtas,consuspilastrasadecuadas,deordencorintioconcapitelesbientra-
bajados.
Cuarto,la sepulturadeAndrésSpinola,queseharáenel ladocontrarioal altary queserá
delmismoordenqueéstee igualmentetendrásufrontispicio;enmediosecolocaráel sepul-
croy sobreél sufigurayacentedemármol,semejantentodolo posibleal difunto;apoyado
enel muroy sobreel sepulcroseharáunafigura dela Virgen,sentadaconsuhijo enbrazos,
demármoly conadornossemejantesa los delaltar.
Quinto,enfrentedela entradadela capillaseharándosventanasconmarcosdemármoly
bajoellasdossepulturasdelgruesodela pared;enellassecolocarán,enuna,lascenizasde
los antecesoresdeAndrésSpinolaqueyaestabanenla iglesiay enla otra,lascenizasdelre-
verendísimobispoPorchettotambiéndepositadasenSanFrancisco51. Sobreestassepulturas
secolocaráunainscripcióna gustode los señoresfideicomisarios,todoello demármolbien
trabajadoajuicio dedichosseñores.
Sexto,seharáel pavimentodediversaspiedras,comoseveenel dibujo,demármol,pie-
dranegray piedrasmixtas,comomejorvayaa la obra.
Séptimo,seharáncancelasa la entradadela capillaconbalaustreslabrados.
Octavo,los trespeldañosparasubira la capillaseharándemármoly sedeberárebajarla
bóvedabajoel pavimentoalmenosdospalmos,y enel espacioquequedeseharándossepul-
turasparacolocarcuerpos,segúnparezcaa los fideicomisarios.
Noveno,el restodela capilla,sehará,desdela líneadeimpostasobrela comisa,deestu-
co,oroy pintura,segúnel modelo,contreshistoriasenmediodela bóveda,unagrandey dos
pequeñas.
Décimo,seharánángelesdeestucoenlasesquinasde la bóveday en los lunetos cuatro
" SetratadePorchetoSpinola,arzobispodeGénova,queconsagróla iglesiaen1302.Giscardicuentaqueelarzobispo
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evangelistas.En losarcosdelabóvedaseharánrosasdeestucoy cabezasdeangelitosy queru-
bines,conorodondehagafalta.
Décimo,bajolosdosarcosdeentrada la capillaseharáunadecoraciónsimilardeestuco





ta que todo estéterminado,sin ningúnotro.gastopara los fideicomisariosque el precio
convenido,el cualseindicarámásadelante.
Todala obradeberáestarbientrabajaday a satisfaccióndelos señoresfideicomisarios.
El plazopararealizarla obraescomomáximodequincemeses,bajopenadecincuenta
escudosdeoro,encasocontrario.En cuantoal precio,seseñalaquelos fideicomisarioslo fi-
jaránmásadelante,aunquePerolliconfiesahaberrecibidoyamil libras52. Mientrasserealice
la obray comopartedelprecio,seentregarácadasemanalo quehagafaltaparael pagodelos
mármolesquesellevena la capillay parael salariodelos obreros,aunqueel maestroBautis-
tanorecibiráel totalhastaquela obraestétotalmenteterminaday a satisfaccióndeloscomi-
tentes53.
52 Se indica que son las registradasen un documentodel notarioLeonardoLomellino de Chiavari. Deben ser por tanto
los 250 escudosmencionadosen 1570(véasenota50).
53 A.S.G. Not. G.B.Carosso sc.230, f. 3. El 12-8-1572se realiza la «promissiode faciendacapella»,en la que se indica
que la obra estáiniciada. Por éstoy por el cambiode algunosde los fideicomisariosde Andrés Spinola respectoal docu-
mentode 1570,pensamosque probablementeestecambio es el que motivó el retrasoen la ejecución de la capilla y la
redacciónde un nuevo documento.Dada la novedady el interésdel documentotranscribimossus partesprincipales:
In nomine Domini Amen. Cum verum sit quod Nobilis Paulus Spinula quondamD. Stephani,M.cus D. Baptista de
Grimaldis quondamD. Jeronimi et Nobilis AugustinusSpinula quondamD. Ambrosii, fideicomissarii testamentariet ulti-
me voluntatisquondamNobilis AndreeSpinula olim Pasqualis,seconvenerintcum Magistro BaptistadePeriolis quondam
StephaniClemaschi de construendaet fabricandaquedamCapella in Ecclesia sanctiFrancisci Janue, ordinataper dictum
quondamAndreamin suo testamento,rogatomanuAugustini Imperialis Garbarini notarii, sub vocabulo BeateMarie Vir-
ginis, tamrespectumarmorum,picturas,stuchum,aurum,voltas,vedroset demumad perfectionemomniumut inferius di-
ceturet in modelo facto seudesignocontenebiturinfilsando in presentiinstrumentopro comprobacioneet verificacione
contentorumintereos et que omniapro faciliori inteligentiaad requisicionemdicti Magistri Baptiste,volgari sermonede-
seribuntuf..
Et primo, esso maestroBaptistapromettea detti Magnifici Paolo Baptista et Augustino, fideicomissarii, como sopra
presentiet aceptanti, de fare la anconasopralo altarede piturain tella o altrimentise occoressea essi d. M.ci fideicomis-
sarii esseremegiorecum una istoria di Nosta Dona Maria Vergine o de altri Santi secondopareraet ordinera essi Mci.
Paulo et compagniin tutaquella perfectionebontáe belessache si potra fare cum ogni ingenio e vertu di dettoMaestro
Baptistaposibile et a satisfactionede detti fideicomissariiJtem, doverafare como prometelo ornamentodi essaanconade
marmorocon il suo fontespicioe tuto, il restode la Capella, de la impostada la volta sino in terrapur di marmaroetpetre
meschie,dove seráli soi lochi e li pilastri doverafare de ordine corintio con soi capitelli ben lavorati como si convenea
tale ordine et satisfactionecomo sopra.
La sepulturadel quondamMagnifico Signor Andrea sopraditosi fara per contraa l'altare como si vedein lo disegnoe
doveraesseredel medesmoordinedi essoaltarecon il suo frontespicioet in mezodi essoornamentosi fara la sua sepul-
turaet sopraessasepulturasi fara la figura distesadi marmororepresentante simigliantead dettoquondamSignor An-
drea a tuto possibile in ogni bellessaet apogiatoal muro, sopra la sepurtura,la figura de la Madona cum suo figiolo in
bracio assetatache seradi marmorocum li soi ornamentisimili a quelli de lo altareben lavoratoogni cosa in bellezapos-
sibile eta satisfacionecomo sopra.Item, in a lo infrontede la intratade la Capella sefara doe fenestredi marmorointorno
benelavorateconformeal disegnoche restaapresome notaioe so falto esse fenestresi fara doe sepulturein la grossessa
de la muragiadove si meterain una di esse le cinerede li avii del quondamSignore Andrea quelle che li sono adessoin
l'altra, li meterále cineredel quondamReverendissimo[...] VeschovoProchetoquelleche li sonoal presenteet si fara so-
pra essesepultureuna inscriptionecomo piaceráa dettiMagnifici fideicomissariie tutecose predetteseranode marmoro
ben lavoratoa pilydmentodi essi Magnifici fideicomissarii. Item, si fara lo astregode diversepetre,como se vede,nel di-
segno,cioe marmoro,petrenegreet petremerche,como negrose comoderaa la opera.Item, si fara li parapetia la intrata
de la Capella di[...] cum li soi balaustri intagiati, como si conveneben lavorati in ogni belessa.·~itrei scalini per mon-
tare in la Capella si faranodi marmoroet si doveraabasiarela volta sottolo astregoparmi doi al manchoe piu se bizag-
neraetnel bolsonede la volta se li lasieraet fara doe sepultureper meterecorpi secondoli pareraad essi Magnifici fidei-
comissarii.
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tanaPerolli cuatrocientaslibras,quele pidieroncomogarantíadelo estipuladoenel contrato
y actúacomoavaldel cremascoBautistade Arquata54, por quienrespondea su vezTadeo
Spinolaunasemanadespués55.
Vemospuesqueel trabajoencargadoaPerollienestaocasiónesel conjuntodela capilla,
en la quesehandehacerobrasde arquitectura,esculturay pintura,todasellasdiseñadasy
dirigidasporPerolli,quea suvezcontrataríaobrasparcialesconotraspersonas.
Comoindicaclaramentel contrato,el trabajoconsistíaprimeramenteenadecuarel espa-
cio dela capillaparacolocardiversastumbasdela familiaSpinola,una,la deAndrea,monu-
mental,conurnay figurayacentey grupoescultóricoenla partesuperior,dosmásmodestas
(seguramenteurnasconinscripcionesimplemente)abriendoespacioenla pared,bajolasven-
tanasy otrasdosenel suelo,acondicionandoel espaciosubterráneodela capillaparadarles
cabida.Al tiemposeabriríandosventanasnuevas,seharíanuevoaccesoa la capillaconpel-
dañosy cerramientodecancelasconbalaustres,seharíanuevopavimentoy serevestiríanto-
daslasparedesdemármolsiguiendounordencorintioy seharíandelmismomaterialosen-
marquesde ventanasy sepulturas.Se construiríandos conjuntosimportantesde escultura,
ambosdemármol,la tumbadeAndrésSpinolay el altardela Virgen,y otrossepulcrosmeno-
res.Seharíanigualmentetrabajosdeestucoy orocorrespondientesa los arcosdeentraday a
la bóvedadela capilla,comisay figurasornamentalesnarcosy esquinas.Sepintaríaal fres-
co los espaciosprincipalesdela bóveday al óleoun grancuadrodealtar.Finalmenteseha-
ríanlasvidrierasdelasventanasconlasarmasdela casa.
Perolli actuabapuescomodirectordetodoel conjunto,contratandopersonasy materiales
y realizandopersonalmentealgunasobras,talvezlosgruposescultóricosy sindudael cuadro
dealtary lashistoriasdeltecho,esdecir,desarrollandountrabajoqueresumíala experiencia
Si doverafare tuto il restode la Capella da la impostasoprale cornice di stuco,oro e pitura, secondoil disegnocon tre
historie in mezo de la volta de la Capella de le doe crocere,cioé una grandeet doe picole. ltem, si doverafare sotto la
medesimavolta in li peducci angeli de stucoe quatroEvangelistese farano in le lunetesecondoparira a li predettiM.ci
fideicomissarii in perfecioneet satisfacionedi dettiMagnifici.ltem, in li sordottidi essavolta se li fara archi cum le sue
roze di stuchole testedi angeletiet cherubinicum 10oro dove serabisogno in bellesaet satifacionedi essi M.ci fideico-
missarii. ltem, sottoli doi archi a la intratade la Capella si doveranofare ornati i1simile di stuchoe oro conformeal resto
de la Capella.
ltem, si doverafare le doe vetratecum la armaSpinula ben atresatein beleza.ltem, si doveraspachiaretuti li zeti et far
fare 1iponti et in summa,ogni spezadi qualsivolgia sorteper la sopradettaoperacompireet fare a perfecione,niuna cosa
exclusa,tuto doveraesserepagatoe disbozzatoper dettomaestroBaptistacosi per preciode 1imarmoripietre,stucho,oro
da meterein ogni loco bizognera,pitureet ogni altra cossa,che tutala operarestefinita, senzaspezaalcunadi dettiM.ci
fideicomissarii, se non del pretio convenutoche si dira. ltem, doveraesseretutaquestaoperaben lavorataet fornita che
restea satisfaciode essiM.ci fideicomissarii.Et tutequestecosedoveraesso maestroBaptista[...] finirla fra il terminede
quindexe mexi proximi da venire et di piu presto se seraposibile e questo sera sottopena de scuti cinquantad'oro [...]
E tute le cose predetedoverafare dettomaestroBaptistacomo prometeper precio che dichiarerá1idettiM.ci fideicomis-
sarii [...] dettomaestroBaptista infra pagamentodel qualepretio declarando,confessahaverehavuto [...] libre mille, del
quale'ne constainstrumentorogato,como dicono, per manodi messerLeonardoLomelino de Chiavari. Et lo restantepre-
tio dichiarerannoessiM.ci Paulo et compagnifideicomissarii [...] pagarenel modo infrascripto,cioe, ogni setimana,secon-
do li marmoriseranoconsignatiet condutiperdettaCapellaet fabricaserabizognoper il pagamentode essietde piu, ogni
setimanala mercedede li operarii lavoreranoa essafabricaet cosi, perseverando,de modochedettomaestroBaptistanon
habia 10integropagamentoa perfectionefinito tuta la operaa satisfacionede dettiM.ci fideicomissarii [...] Actum Janue
annoDomine Nativitatis millesimo quingentessimoseptuagesimosecundo[...] martisduodecimaaugustiin vesperis,pre-
sentibus[...]
54 A.S.G. Not. G.B. Carosso se.230, f. 3. BaptistadeArquataq. Pantaleonises otro de los lombardosquetrabajabanen
las obrasde Juan BautistaGrimaldi y actúade testigoen algunosde sus contratos.
ss A.S.G. Not. G.B.Carosso se. 230, f. 3, documentode fecha 19-12-1572.
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En febrerode 1573Juan BautistaLercarocontratacon los maestrosAntonioy Agustín
AugustallidePambio,marmolistas,unafuentedestinada la villa LercarideSanpierdarena.
Perollidael dibujoparala obrae intervienenel acuerdodemedidasy preciosdelosmármo-
les.El maestroAntoniomuere,y porestacausaseretrasael trabajoy sevuelvea hacercon-
tratoendiciembrede 1574entreel comitentey AgustínAugustalloparala entregade 14pe-
destalesconmediosbalaustresadosados,comisas,balaustresordinarios,todoenmármolde
Carrara,de Saravezao del Finale,todosegúnel modelo«quetienedichomaestroAgustín,
hechodedichomaestroBattistacramaschino»56. Comoserecordará,los maestrosAugustalli
trabajabanen la villa Grimaldidesde1565y continuabanhaciéndolopor estasfechasa las
órdenesdePerolli.
La villa deJuan BautistaLercari57 seencontrabamuypróximaa la Grimaldi.Fuecons-
truidaentre1558y 1563y, comosu vecina,fue obrade los arquitectosCantoney Spazio,
aunquetradicionalmentehabíasidoatribuidaa A1essi58. Es interesantela relaciónentrelas
plantasdelasvillasLercariy Grimaldi59, relaciónquesemantuvono sóloporla intervención
delos mismosarquitectosinotambiéndeotrosoperarios,comovemosaquí.La fuenteobjeto
delcontratoibadestinada losjardinesdela villa,desaparecidostambiénperocuyaextensión
puedeverseenel planodeSampierdarenael sigloXVlII citadoanteriormente60. La fuentede-
bía sermuysencilla,ajuzgarpor los elementosquesecitanenel documentoy noesposible
56 A.S.G. Not. GiacomoLigalupo sc.451, f. 5. El documentodice así: «Cum sit, chenel mesedi febraro1573fussefatto
fra Magnifico Gio. BattaLercaro, quondamStefanidaunapartee maestroAntonio e maestroAugustinoAugustalisPambii,
marmararii,acordosopraalcuni marmaridi Finaro e di Carrara,per la fabricadi unafontanachedettoM.co Gio. Battavuol
fare in la suavilla di SanPier d'Arena, sottole misuree pretii chefumi acordati,con interventodi maestroBattistacremas-
chino, le quali cose,non sonostatecompite,per la mortedi dettomaestroAntonio, hinc est,chevogliandodettoM.co Gio.
Battae dettomaestroAgostino compirequel cherestaa fare, dettomaestroAgostino presente,prometee si obliga di daree
consignarea dettoM.co Gio. BattapedestaliquattordesideFinaro con li mezibalaustridell'unabandae I'altra, alti palmi 3
1/2, larghi fuora li mezi balaustripalmi 2 1/4in quadro,fra li quali pedestalivi ne sianoquatro,chefacino li canti.
Item, comitie otto de palmi 13 e comisie otto de palmi undesi, larghe palmi 1 1/2 e grosso palmi 1 1/2=?2/3 e pill,
comisie sedesi per mettade palmi 13 e palmi undesiper da basso,larghepalmi l 1/2 e grossopalmi 1/2 e pill, balaustri
ordinari centocinquanta,alti palmi 2 1/4e grossi uncie sette,tuttode marmarode Finaro e pill, marmaripertuzatia nume-
ro palmi cinquecentocinquantade uno quartoper diametro,longhi per il mancopalmi 5 e sienodi Carrarao di Saravezae
tutto,conformezagomeche ha havutodettomaestroAgustino, fattada dettomaestroBattistae questo per pretio, cioe, li
balaustri de soldi quatordesiI'uno, le comisie d'alto e da basso,I'una per I'altra, soldi quatuordesiil palmo, li pedestali
libre dieci I'uno, li marmaripertuzatie incastratiin lavoro, soldi vinti il palmoe tuttiquestilavori repostiin la villa di San
Pier d'Arena a spesedi dettomaestroAgostino, qualeprometteconsignareeche haraconsignatili marmaripertuzati,per
tutto aprile e tutto il resto,per tuttogiugno prosimo e, casoche non lo facia, prometee si obliga de pagarea dettoM.co
Gio. Batta tutto lo interesseche haverain comprarli da altri maestrie stamealla suasemplicerelatione.11qualemaestro
Agostino confessafra pagamentodelli lavori sudetti,haverericevuto dal dettoM.co Gio. Batta, libre trecentocinquanta
contanti,in doe volte e di pill al presente,libre centocinquanta,che in tuttosono libre cinquecentoe il restose li paghera
consignandoli lavori.+1574,die jovis, 2a decembrisin tertiis ad bancum.
TestesJohannes BaptistaMerea domini Gaspariset Franciscusde Honeto.
57 Juan Bautistafue dux de Génovaen 1565(véasePoleggi, ab. cit., 1972,p. 303 con bib. en n. 13).En 1598hospedó
a Margarita de Austria que venía a Españapara su boda con el príncipe Felipe.
58 La villa fue conocidacon el sobrenombrede «Semplicita»y junto a la «Fortezza»(villa Grimaldi) y a la «Bellezza»
(villa Imperiale-Scassi)formabael famosotrío de villas alessianasen Sampierdarena.Pasó luego a la familia Sauli, sufrió
mucho en la segundaguerramundialy fue convertidadespuésen un edificio de apartamentos,por lo queactualmentesolo
es de interéshistórico el exterior.
59 Sobre el temapuedeverseLe ville genavesi[Catalogo],Genova s.a. (ristampaed. 1967)pp. 174-175.TambiénPole-
ggi (ab. cit.) y Ciliento, Bruno: Villa Grimaldi "Fartezza», Genova, 1979.
60 Véase <<JuanBautistaPerolli. Obrasgenovesas.1,A.E.A., 2000,p. 19,figura 9. La villa Lercari es la que aparecea la
izquierda de la Grimaldi; por encimade ambasestásituadala Imperiale.
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conocerel resultadofinal al haberdesaparecidoel dibujo.En cualquiercasoPeroIli no pudo
verlaterminadapuesenla fechacomprometidaparala entregaél seencontrabayaenEspaña.
El mismotrabajoenla capillaSpinolallevóa Perollia aceptarotrosenla iglesiafraIicis-
canaparadarunidadal templo,decuyaaspectogeneralseocupabanlos monjes.Así, enno-
viembrede 1574,el maestroAbundiodeManzisquondamPetri,marmolista,contrataconPe-
roIli «arquitecto»obrasa realizarenlastresprimerascapillas«dela partederechadelingreso
dedichaiglesia»61, consistentesenrebajarel sueloy hacercómodoel pasoa la naveporme-
diodedospeldaños,pavimentarlasdenuevo,cerrarlasconbalaustresy mármoles,adaptarlos
altaresdecadaunadeellasagustodelosfranciscanosy reponertodoaquelloquehicierafalta
paraentregarlasen su primitivoestado.Todo ello a satisfaccióndel maestroPeroIli quese
encargaigualmentedepagara Manzis62.
Tambiénennoviembrede 1574contrataPeroIliunanuevaobra,estavezpararealizaren
la villa deQuarto,próximaa Génova.
Los noblesTadeoSpinolay BartoloméGrimaldi,«enrepresentaciónde los ciudadanos
rústicos»dela villa deQuarto,contratanconBautistadePerolisdeCremay FelipeCasellade
Carabio,arquitectos,y JorgedeAugustoni,maestroantelami,la construccióndeunalogiaen
el lugarllamado«lo Curleto»segúnmodeloentregadoal notario.Deberáhacerseduranteel
mesdemayode1575,porel preciode1800librasgenovesas.Al documentoseañadeunanota
enitalianoqueespecificalostrabajosy dostrazasdela construcción-en estecasoconserva-
das- quehandeservirdemodeloy quenosmuestranunaconstrucciónrectangulardedimen-
sionesreducidasy sencillezevidente63.
La obraa realizarsondosespacios,unoencadaplanta,construidosdepiedray ladrilloy
concubiertadepizarra.El pisoinferior(fig.9)correspondeala logiapropiamentedichay está
formadopor arcosdeladrillosobrepilastras;el superior(fig. 10)esun espaciocerradocon.
sietevanos.Esteúltimocontaráconunachimeneadetrespiezasa la romanay bóvedadelimi-
tadaporcomisa.La escaleraseharádepeldañosdepizarray descansillosdelastrasdepiedra
o pizarra.Las puertasy ventanaseharándemaderadearce«ala lombarda»y todoslos mu-
rosy paredesiránenfoscadosy blanqueados,egúnel modelo.
La pequeñalogia,porlo quesabemos,hadesaparecidoy comoenel casoanterior,dadala
fechadelcompromiso,la intervencióndePerollidebiólimitarsea la elaboracióndelastrazas.
61 Estascapillas segúnlas descripcionesdel siglo XVIII eranSan Jerónimo (de Tomás Spinola y María Grimaldi), Santos
Domingo y Francisco (Frugone)y SantaCatalina (Lomellino). La cuartacorrespondíaya a Andrés Spinola.
62 A.S.G., Not. 1.Carosso sc.352,f. 1.Abundio deManzis esuno de los muchoslombardosdel círculo dePerolli. Como
hemosvisto anteriormente,habíatrabajadocon él en la villa y el palaciode J. B. Grimaldi y en el palacio del Comune de
Génova.
63 A.S.G. Not. Giacomo Ligalupo, sc. 451, f. 5. La notareferentea los trabajosdice así: «Fare li fondamentinel forte di
buonamateriadi palmi quattroe mezodi grosezasin al pianodi terra,dal pianodi terrasin a la volta,muroa pilastri di gro-
sezali pilastridi buonepietrepicateverodi buonimattoniferrioli negridi grossezzaconformeal modello.Di soprali pilastri
con suoi capitelli, fareli archidi mattoniferrioli negridi palmi doi e mezoin quadro,cioe di altezae largheza,fare la volta
altapalmi ventidoi di netto,partedi mattonigiovanie partedi mattoniferrioli negripermeta,soprala volta far la chianadi
mattonie poi l' astregobatuttorossobenpolito senzacrepature,di grosezaun quartodi palmo,di buonamateria.Dal piano
del'astregofar le muradi palmi doi e mezodi groseza,con sei finestredi palmi sei e mezoe quattordicidi luce, formatedi
fuoradi mattoniferrioli negri, fare il caminodi trepezi a la romanadi Lavagna,far la voltadi canee paviglioni con la cor-
nice, il piededela voltadi altezadi palmi trentanel mezo,far di fuorasottola grondaun poco di gola, far la grondadi chia-
ppedoppiee far il tettodi abainidoppi, comeli migliori chesi fannoe dargli la pendenzadal terzosin a la metaa travacca
con legnamie tavelespessie forti, con le radici di castagna,comesi fanno li tettibuoni, a la radicemettervile vele di ferro
con le stanghettedi doea pezo,metteredi sottosei chianedi ferro deriondo con le stanghettedi quella longhezafarabisog-
no. Di soprala voltaper tenereil tettoin frenounachiave,far li settia le finestrea la romanacon le chiappea batiportedi
Lavagna,far le scalecon scalini ordinari di Lavagnacon suoi mezaninie le volte de le scaledi materiasottoe sopracon
portedi Lavagnadi pilastratedoppie,far li astreghide le balatorede le scaledi chiappazoli,far portee fenestredi legname
di arzefasciatefattea la lombardae li tellari di quartetidi arzecon suoi cancania la luchesee chiavaturecon tutti li fomi-
mentinecessariidi ferro, l' astregodel curletodi mattoniferrioli negri in costa,con li settiintomo col parapettoe battiporte
e tuttidettilavori imbocarliet infracarli diligentemente,con le camerete,conformeal modello.
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Ademásde estasactividadesaparecetambiéndocumentadaotra,en la quePerolli actúa
comotestigodeunpréstamodecienescudosdeoroh~choporel nobleLucasGrimaldialpin-
tor ValeriodeCorte,quienle dio enprendadoscuadros.El 4 deagostode 1574Perolli da
testimoniodelhechoocurridodosañosantesy enel queél actuócomomediador64.
No sabemosi lasmúltiplesocupacionesdePerollifueronla únicacausadelretrasodela
obradela capillaSpinolaenSanFrancisco,perolo ciertoesquelosplazosestablecidosenel
contratono secumplierony queendiciembrede 1574el conjuntoestabaaúnlejosdesuter-
minación.
En esafecha,cuandoPerolli dirigeunode los equiposmásactivosdeGénovay cuando
tienecomprometidosvariostrabajosdeimportancia,algunosdeellosreciénfirmados,suspen-
detodassusactividadesparamarchara España.
En efecto,el 16-12-1574,los pintoresPantaleóny LázaroCalvi,AndrésSeminoy Lucas
Cambiasotasanel trabajodeestucoy pinturarealizadoenla bóvedadela capillaSpinolaen
976libras65 y el 17delmismomeslosmaestrosJuanDomingoCiona,TadeoOrsolino,Pedro
María di Novi di Lancio,AgustínAugustallodi Pambioy PedroAntoniodelCurtotasanel
valordelos mármoleslabradoso enbrutoen 1750librasy seissueldos66.
El 18-12-1574,enel palaciodeNicolásGrimaldi,Perolliaceptalastasacionesdemarmo-
listasy pintoresy seconfiesadeudorde340librasconrespectoa los fideicomisariosdeAn-
drésSpinolay de300librasrespectoa AgustínSpinolay a los dichosfideicomisarios.
La deudaesasumidaporsunuevopatrón,donAlvarodeBazán,marquésdeSantaCruz,
quienseobligaa pagarestascantidadesenhojaadjuntaal mismodocumento,enel quehace
constar:«Digoyo donAlvarodebazanmarquésdesantacruzchem'obligodepagaral señor
64 A.S.G. NotarioGiacomoLigaluposc.451,f. 5. Estanoticiafuedadaa conocerporFiorellaCaraceniPoleggi(La
pitturaa Genovae in Liguria.l. dagliinizial cinquecento,Génova,1987,p.291)aunquerefiriéndolal notarioA. Tine-
110.ValerioCortenacióenVeneciaperoseestablecióenGénovadondesecasóconunamujerdefamilianoble,fuepadre
deltambiénpintorCesareCorte.El prestamistaesel LucasGrimaldi,hijo deFrancisco,quecontratóa JuandeBolonia
parasucapillaenla iglesiadeSanFrancisco.
65 A.S.G. Not.GiacomoLigaluposc.451,f. 5.El documentodelnotariovaencabezadoporunanotaenitalianoque
especificalo efectuadoy diceasí:«Perquantoinportali stuchietdigrosiodela voltaconoroetmanifaturaetcolaet
mordetoetpituraetdisegnolire976».1574,diejovisXVI decembrisin tertiisin Ecc1esiaSanctiFrancisci.D.Pantaleoet




ritroviamoperla capellain SantoFrancesco,computattoil pezodi fora,missurattipermaestroJovanDomenicoCionaet
maestroTadeoHorsolinoetmaestroPietroMariadi Novidi LancioetmaestroAgostinoAgostallodi Pambioetio Pietro
AntoniodelCurto,computtattohognicossapernostroiudicio,troviamochedettahoperadi marmi,ascendeallasumadi
















za la hornacinaparaalojarlaesculturadeJ.B. GrimaldihechaporPerolliparaelpalaciodeSanJorgedeGénova(véase
LópezTorrijos,ob.cit.,2000,p. 13,nota56).AgustínAugustallohasidofrecuentementecitadoenrelaciónconPerollien
esteestudio.
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AgustinSpinolahijo quefuedeAmb[rosio],escudoscientocinquentad'oroenorod'Italiaa












bas).Así lo demuestraelcontratofirmadoeldía 11 deenerode1575conAbundiodeManzisy
JacoboValsoldoparaterminarlacapilla.Enélambossecomprometenahacerladecoracióndel









Augustini,respective.Sub,etc.TesteFranciscusdeMagioloquondam( ) etAugustinusdeAsti. En la mismahojahay
variascuentasy enla siguienteotrasmásy, enespañol,el textodeBazántranscrito.
El cambiodelescudoenaquellasfechasequivalíaproximadamentea cuatrolibraso lirasgenovesas
o'A.S.G.Not.GiacomoLigaluposc.451,f. 6.El documentoensuspartesprincipalesdiceasí:
<<InnomineDominiamen.Cumsitverum,quodinterMagnificosD.PaulumSpinulam;BaptistamdeGrimaldis,quon-












Et prima,doverannofarel'ornamentodell'anconadi marmarocon il suofrontespicioe tuttoil restodellacapella
dall'impostadela voltasinoin terra,purdi marmaroe pietremeschie,doveserali suoilochietdoveranofareli pilastri
d'ordinecorintioconsoicapitellibenlavorati,comosiconvieneatalordine,asodisfattionediessiSignoriFedecornmissarii.
La sepulturadelquondamdettoSignorAndreasi farapercontrol'altare,comosi vedeneldissegnoe doveraesserdel
medesimordinedi essoaltareconil suofrontespicioetin mezzodi essoornamento,si farala suasepulturae sopraessa
sepulturasi faralafiguradistesadi marmaro,rapresentantee simigliantealdettoquondamSignorAndreaatuttopossibile
in ognibellezzaetapogiatoal murosoprala sepultura,la figuradellaMadonnaconsuofiglioloin braccio,sedendo,che
seradi marmaroconli suoiornamentisimilia quellidell'altarebenlavoratoetin ognibellezza.
Item,all'infrontedell'entratadellacapellasifarannodoefenestrelavorate,intornoessedimarmaro,conformealdissegno
che e infilato nell'instrumentofatto con dettoBattistade Perolis e sottoesse fenestresi faranodoe sepul-
turein la grossezzadellamuraglia,dovesi metterannoin unadi essele ceneredelli avi del dettoquondamSignor
Andrea,quellechen sonoadessoet in l'altra,si metterannole ceneredel quondamReverendissimoProcheto,que
lle cheli sonoal presente si farasopraessesepulture,unainscrittionecomopiaceraa dettiSignoriFedecornmis-
sarii e tuttele cosepredettesarannodi marmaro,benlavorate,in sodisfattionedi dettiSignoriFedecommissarii.
Item,si faral'astregodi diversepietre,comosi vedeneldissegno,cioemarmaro,pietrenegre,pietremeschie,como
megliosi accomoderaall'opera.
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Sin dudaManzis,quehabíatrabajadohastaentoncesconPerollienla iglesia,seseguiría
encargandode los trabajosrelativosa la decoraciónde la capilla,y JacoboValsoldo,quien
habíacolaboradorconPerollien la capillaLercaridela catedral,comohemosvistoanterior-
mente,sehapacargodesepulturasy relieves.
La partecorrespondienteaestucosy pintura,atendiendoa la tasaciónefectuada,habíaco-
menZados.olamentey enlabóvedasehabíanhecholostrabajosdepreparaciónparalapinturaal
fresco'.EllO deenerode1575elpintorAndrésSeminosecomprometeconlosfideicomisariosde
A. Spinolaapintarelcuadrodelaltary terminarlabóvedapintandolashistoriasy completando
sutrabajÓdeestuco,asícomoeneldelosarcosdeentrada lacapillay aterminartodoendiez
mesespor/elpreciodemil libras,delasquerecibetrescientaspocodespués69.
El trabajo'final dela capillaSpinolasolopodemosconocerloa travésdedescripciones,al
habersidodemolidala iglesiaenel sigloXIX, comoyahemosindicado.
La capillarecibióel nombredela laNatividadporserésteel temarepresentadofinalmen-
te en el cuadropintadopor Semino,cuyoparaderosedesconoce70. Las descripcionesde la
capillamencionanel cuadro,el revestimientodemármoly el sepulcrodeAndrésSpinola,he-
choconformeal diseñodePerolli71, el restofuealteradopocodespuésintroduciéndosenue-
vastumbasdela familia72.
Item, si farannoli parapettidell'entratadella Capella di marmarocon li suoi balaustriintagliati,como si conviene,ben
lavorati in ogni bellezza.
Li tre scalini, per montarein la Capella, si farannodi marmaroe si doveraabassarela volta sotto I'astregopalmi doi
almancoe piu, se bisognerae nel bolzone della volta se li lasserae fara doe sepultureper metterecorpi, secondopareri!a
essi Signori fedecommissarii.
Item, debbonofare le doe vetratecon I'arma Spinola beneattreciateinogni bellezza.
Itern, si doveraspacchiaretutti li zettiet far fare li ponti et in sommaogni spesadi qualsivogli sorteper li sudettilavori
eridure ognicosa a pefettione,doveraesserpagatae sborzataper dettimaestriAbondio e Giacomo, cosl il costode mar-
mari e pietre,comeogni altracosa, in modo che tutti li sudettilavori restinofino senzaspesaalcunadi detti Signori Fede-
commissarii, fori che il pretio, che di sottosi dira.
Item,che possino dettimaestriAbondio e Giacomo servirsie valersi di tuttiquelli marmariche sonosopradettolavoro,
como gia sono lavorati, senzapagamentodi essi alcuno.
Et hecomnia laboreria,dicti magistriAbondius et Jacobus et quilibet eorumin solidum,promiseruntetpromittuntface-
re... intra mensesdecemproxime,venturos... Pro pretio librarum mille octingentarumseu mille noningentarum,iudicio
dictorum Fideicommissariorum... Actum Genue... anno a NativitateDomini Millesimo quingentesimoseptuagesimoquin-
to... die martisXI JapuariL
En el mismo documentose van añadiendolos pagosrecibidos a cuentaen eneroy mayo.
69 A.S.G. No!. Giacomo Ligalupo se.451, f. 6. En el documentoseespecifica:«Cumqueetiamsit, quoddictusmagister
Baptista [de Perolis];'in observationedicti instrumenti,construereincepissetdictamCapellam,verum,quibusdamde cau-
sis, opus inceptumreliquerit».
70 Soprani, Raffaello y Ratti, Carlo Giuseppe,Vitede'pittori,scultoriedarchitettigenovesi,GenovaMDCCLXXVIlI
(ristampaanastaticaBologna, 1969]dicenen la vida deAndrea Semino:«Ad olio colonia bella tavoladel Presepioperuna
Cappella della Chiesa di S.Francescodi Castelletto»(1,p. 65). Ralti, Carlo Giuseppe./nstruzionedi quantopuovedersidi
piubelloin Genovainpittura,sculturaedarchitettura.GenovaMDCCLXXX señalaen sudescripciónde la iglesiade San
Francisco: «La cappelladegli Spinoli ben architettatain marmoha unatavolacol Persepedello stessoSemino»(p. 248).
71 «Un depositoin marmod"AndreaSpinola colla suafigura giacentesudi un'urna,ed unaVergine aldi sopracol Putto,
sculturadel Cambiaso,ovverodel CastelloBergamasco»(Ratti,ob.cit.,pp. 248-249).La descripciónde 1818no añadenada
nuevo (Descrizionedellacittadi Genovadaunanonimodel/8/8 ... a curadi Ennio Poleggi, Genova, 1969,p. 141).
Entre los dibujos genovesesdel StaatlicheMuseen zu Berlin (KdZ 16018)existeuno que muestrauna figura durmiente
recostadasobrealmohadonesy apoyadala cabezasobresu manoderecha(fig. 11),siguiendoel modelodeGuillermo Della
Porta para la tumbade Juliano Cybo en la catedralde Génova.El dibujo tienecaracterísticassimilaresa los de Cambiaso
y Bergamasco.Newcomelo atribuyóa ésteúltimo, relacionándolocon la tumbadeAndreaSpinolaen SanFrancisco (Mary
Newcome, «Drawings by 11Bergamascofor his Paintings in the Grimaldi Chape!»MasterDrawings1995,vol. 33, n.o4,
p. 417, n. 6), la cual, como vemosmásarriba,fue atribuidaa Castello por Ratti. Al parecerno hay ningúndatoespecífico
que permitarelacionarel dibujo con la tumbade Spinola (agradecemosmuchola informaciónfacilitada al respectopor el
Dr. Peter Keller del Gabinetede Dibujos y Estampasdel museoberlinés),y dadoqueno podemoscompararel dibujo con
ninguno similar de Perolli no es posible sabersi realmentees suyo.
72 Giscardi señala:«Cappelladella Nativita del Signore fattaprimieramenteda Andrea Spinola, la qualeristoratapoi da
Andrea Spinola quondamAlfso (?)che fu' Duca della Repubblicaaño 1610qualemortonel1633 fu ivi sepolto.(ob.cit.,
fol. 219). Ratti añadetambién:«Sono in essaalcuni ritratti in marmodi nobili Spinoli, tra i quali quello d'Andrea Doge, e
quello di Clelia suaconsorte,di Carlo, e di altri tutti di buonamaniera»(ob.cit.,p. 249).
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Así pues,endiciembrede1574terminael trabajodeJuanBautistaPerollienGénova.Poco
despuésembarcóparaEspaña,contratadopordonAlvarodeBazán,parala decoracióndesu
palacioenEl Viso.Perollillevaríaconél aalgunosdesusfamiliaresy paisanos,talvezcolabo-
radoresanónimosenGénovao expresamentellamadosparaacompañarleal nuevodestino.
UnavezenEspaña,Perollidesarrollómúltiplestareas,primerodepintory escultory lue-
go demaestromayordela obra,comoveremospróximamente.Todoello relacionadocon la
experienciadquiridaenGénovaenmuydiversoscamposy muyespecialmentecomocolabo-
radordelBergamascoy comodirectordelasobrasdeJuanBautistaGrimaldi.
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